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D I V A G A C I O N S ?  
L A  V I D A  
PRIMAVERA 
Amic lector : Quan puja la sava de les 
plantes, vo!e:l obrir-se les poncelles, els 
moixons alegren els camps, treueri el cap 
les granotes, les criatures canten i bailen 
pels carrers, i la naturalesa, després de llarg 
repós, torna a la llum i a la vida, ¿no et sem- 
bla la millor ocasi6 per a parlar de la forca 
que mou tot aixó? ¿NO se't presenta una 
intraiiquii,litsl, preguntant-teatumateix qué 
és i d'on vé I'essencia que alena per tot? 
Potser en Les ratlles que segueixen hi tro- 
baras quelcoin de lo que demanes. ivles 
avui aqüesl qrielcom, per poc que sia, no 
te'l dóna qui altres vegades divaga Iliure- 
ment: són coses massa fondes perqué hi 
arribin. Són idees dels pl-ivilegiats, de!s 
savis. ¿Divagueii també? ~ Q u i  ho sap? 
CHO sabrem algún dia? ... 
Es clar que I'horne no es contentaria amb 
conéixer el funcionament de la substancia 
viva, ni tampoc de ccrts orgues: vol conéi- 
xer la vida total dels éssers; i $0 que més 
li interessa des del punt d e  vista egocen- 
tric, és investigar la nostra vida. En aqnest 
sentit, i fins amb el de la vida de l'ésser 
més infim, n'hi Iia que, apoiant-se en as- 
pectes dogmatics o teológics, no volen ad- 
metre cap influencia físico-química sobre 
la vida. Altres, entre ells Claudi Bernard 
(2) i en certa manera Driesch (3) i Uexküll 
(4) modernament, admeten causes fisico- 
quimiques pels processos individuals, pero 
de cap manera pel fet harmonic que pro- 
dueix la vida, que ha de tindre per causa, 
diuen, una f o r p  dircctriu o vital. La pri- 
mera visió, essencialment filosófica en el 
seu conjunt, no es pot resoldre pels mitjans 
de l'investigar experimental (cadascú sabra 
la confianca i la tranquil'litat que tal con- 
cepció dóna al seu esperit). Nosaltres, col- 
locats en les ciéncies. tenim d e  considerar 
el problema des del camp fisic-quimic, an- 
EL PROBLEMA tivitalista. 
El problema de la substancia viva, la ba- 
se de la Biologia, c o n ~  observa el Dr. Ro- 1 1  1 
casolano, l'eminent investigador de Sara- 
possa, que tantes vepades c i t a rem en 
- 
aquestcS linies, no hrha  que buscar-la en 
I'ésser viu, sin6 en I'associació de substan- 
cies que constitueixen la materia viva, es- 
sent un problema biologic fonamental I'es- 
tudi de I'estructiira i de la constitució qui- 
mica i quimico-física de la materia viva (1). 
El problema,,puix, de la vida i de la mort 
dels éssers hi ha que cercar-lo en la vida 
d e  la substancia que constitueix I'ésser, co 
és, en la substancia que té la capacitat d e  
la vida : créixer, reproduir-se, etc., etc.; 
pero no en I'cstructura dels éssers supe- 
riors. 
La diferencia quíinica essencial entre 
ambdues, és que la substancia viva sintetif- 
za el seu propi material especific per mitja 
d'altres més senzills, mentres que la inor- 
gaiiica es redueix a afegir molecules de la 
solució (5). Exemple : un cristal1 que creix 
en solució sobresaturada de la seva propia 
substancia. El Dr. Rocasolano diu (6) que 
la diferencia entre la substancia viva i la 
morta és d'ordre quimic-físic: la part més 
important de la materia viva esta formada 
d'un sisteiiia col.loidal complexe; mentres 
aqnest sistema persisteix, la vida es mani- 
festa, i quan per alteracions degudes a 
agents coaguiants el sistema es dispersa, 
la materia viva es transforma en morta. I la 
coagulació total o parcial del sistema col- 
loidal es realitza quan el movimeiit brou- 
mii s'acaba en alguna o en totes les seves 
miceles (7). De tal manera, que la vellesa 
que porta a la mort seria l'envelliment del 
col.loide : que l'home, p. e., degut a la dis- 
minució de l'aigua de I'organisme (82 % 
en el rece~it nascut, fins 67 % en I'adul- 
te), originaria un augment de viscositat del 
sistema col'loidal que constitueixen les mi- 
celes albuminoses, el qual augment frena 
les transformacions quimiques que són la 
causa de modificacions en el metabolisme 
cel,lnlar, anomenades simptomes de la ve- 
Ilesa (8). 
L'origen d e  la vida en el nostre planeta 
porta les següents qüestions : si la vida ha 
existit al mateix temps que el inón inorgi- 
nic, i en aquest cas solament tindrem el 
problema d e  la seva conservació i conti- 
nuitat; o si la vida ha nascut del món inor- 
ginic, ja del mateix planeta a on vivim, o 
procedrnt d'altres mons. 
Tothom coincideix en afirmar que la ma- 
teria viva s'ha format dintre del món inor- 
ginic; o posteriorment a aquest, en el cas 
d'admetre una creació. Actualment no es 
pot afirmar que la vida procedeix de lo 
inorginic, pcrque la materia viva neix sem- 
pre, avui, de si mateixa, d'alfre materia 
viva No es pot admetre, puix, la geiieració 
espontinia; 90 no vol dir de cap manera 
que sia impossible. En canvi. s'ha provat de 
desxifrar el proces hist6ric del trinzit de la 
materia inorginica a la vida: Pflügers ha 
provat d'explicar-lo (9) per una sintesi ex- 
travital d e  les albúmines, fonamentant-se 
en les analogies entre I'albúmina viva i I'i- 
cid ciinic; en la seva conducta al polime- 
ritzar-se i en els productes en qui: es des- 
compon : a presencia de I'aigua, ambdues 
donen espontiniament anhidriol carbbnic i 
amoniac; a més, les dues donen urea sens 
oxidació directa.Diu Pflügersquel'albúmina 
viva porta el radical-CN; i el problema, 
segons ell, es redueix a saber com es for- 
m i  el cidnogen, C2 N2, a la Terra. 1 com 
aquest s'obté amb el calor d e  I'arc electric 
combinant el carboni amb el nitrbgen, .no 
hi ha res tan clar com la possibilitat de la 
forinació de compostos ciinics, quan el 
món estava a enorme temperatura o en ig- 
nició total o parcial; la vida va néixer, 
doncs, en el foc, i fou establerta en les se- 
ves propietats essencials quan la Terra era 
encara una esfera ignea,. I pel llarg perio- 
de del refredament, per mútues combina- 
cions i condensacions deis co~npostos cii- 
nics i dels hidrocarburs, per la influencia 
del vapor d'aigua o de I'aigua s'ban ori- 
ginat substincies orgiiiiques, etilé, acetile, 
etc., de les quals ha sortit, afegeix Pflü- 
gers, *aquella albúmina autodescomponi- 
ble, $0 és, la materia viva,. 
Actualment, degut als trehalls fonamen- 
tals del malaguanyat E. Fischer (lo), s'obté 
amino-acids, coniponents hisics de la for- 
mació de les proteines, per mitji d'icids 
orginics i amoniac (tartre ambnic). I com 
que els icids es poden lograr dels sucres, 
la sintesi de la matrria viva pot girar en- 
torn de la molecula de sucie, i els fosfats 
que sóil necessaris per a la formació de lec 
nuclelnes, segons els trehalls d e  Harden i 
Young, jnguen una gran part en la fermen- 
tació alcohblica del sucre (11). Si  ara con- 
siderem el sucre element primordial de vi- 
da, i que la clorofila per I'acció de la radia- 
ció solar fabrica el sucre, sembla que la 
vida ha degut ésser precedida per la for- 
mació de la clorofila. Winogradsky ha des- 
cohert que certes bacieiies no necesiten 
compostos orginics per a viure: podem es- 
tablir, puix, que hi ha organismes que po- 
den haver viscut quan solament hi havia 
en el món compostos inorginics; i foren 
aquests organismes eJs productors del su- 
cre, base del desenrotllament d'altres for- 
mes d'éssers (12). Unes dades que poden 
comprovar la doctrina anterior ens les dó- 
na EuIer al dir-nos (13) que les algues es- 
quiroficees adquircixen el nitrogen que els 
hi dóna vida, amb independencia de com- 
postos orginics; que aquestes algues són 
les primeres que creixen en les arenes i 
llocs lliures d e  substancies iiumiferes, i que, 
segons coiita Treub, les primeres plantes 
que van néixer en els restes de la illa Kra- 
katoa tres anys després de l'explosió de la 
illa pel volca, van ésser algues nostocicees. 
Totes aquestes dadcs i la vida d'aquestes 
algues fan creure que les esquiroiicees han 
sigut els primers éssers o hahitants de la 
Terra. 
Aquesta doctrina no exclou la que de- 
fensen Helmholtz, Lord Kelvin, Richter i 
principalment Arrhenius (14) al sostindre 
que la vida de nostre planeta procedeix 
d'altres astres: Arrhenius suposa que la 
pressió de la llum hauria fet arribar a la 
Terra els germens que pul.lulen per I'Uni- 
vers. Com que per arribar d'un món a I'al- 
tre poden tardar milers d'anys (Loeb cal- 
cula en 9,000 els que tardaria un organis- 
me despres del nostre planeta, i portat per 
la pressió de la llum del nostre sol, a arri- 
bar al sistema solar més proxim al nostre) 
es presenta el problema de si els gerinens 
poden conservar duraut aquests temps la 
seva vitalitat; Arrhenius ho creu possible 
per la temperatura tan baixa (menys de 
220" baix cero) i falta de vapor d'aigua en 
I'espai cbsmic, condicions que no perme- 
ten cap reacció química i, per lo tant, cap 
deteriorament del germen o espora (15). 
Aquesta doctrina, realment no ens diu 
res sobre l'origen primitiu de la materia 
viva: en tot cas, és una prova pe ra  establir 
la continuitat o I'eternitat, ja que no es 
destruiria al destruir-se els astres. 
ChPhClTAT SINTÉTICA 1 FORMA 
El problema, puix, no queda resolt, ni 
molt menys. Hi ha altres orientacions que 
no alteren fonamentalment les exposades. 
Uuicament ens ha interessat Sessencia i 
I'origen de la materia viva: qnelcom s'ha 
explicat, quelcom s'ha fet. Pero, amb tot 
aixo, no s'ha obtingut materia capa(: de vi- 
da, ni amb formes dels éssers vius més seu- 
zills; i la forma és inseparable de I'ésser 
organitzat. Eis treballs de plasmogknia deIs 
Mary, de Victor Delfino, Herrera, teduc,  
Kucknck (16), Butler-Burke, etc., que aspi- 
ren a reprodu'ir formes i fenomens dels és- 
sers vius; junt amb els de Lehmann sobre 
els cristalls liquits (17) en els quals s'obser- 
va apariencies d e  vida (alguns es conju- 
guen, es divideixen i sembla que creixin 
per unaesp~cied'intussnscepci6), no deixen 
d'ésser substancies mortes, estructures que, 
encara que molt iustructives, no posseeixen 
la capacitat fonamental, primordial d e  tot 
ésser viu : sintetitzar el seu propi material 
especific. 
PERO ... HI HA UNA LLUMENETA 
Molt s'ha fet, amies; poc s'ha resolt Pot- 
ser mai es resoldra. Pero dintre d'aquella 
foscor que ens rodejava a Sentrar en Ses- 
tudi d'aquestes qüestions, hi ha nascut una 
Ilumeneta. Sera sol d'estiu algún dia? ... 
. . . . . . . . . . . . . . . 
*SOIS desitjo, per ma gloria, 
que, si olgú aquesta oda sap. 
o1 moment en que jo  m6rio 
me In diga¡ de memoria, 
mot per mot, de cap o cap. 
Me la digui a cau dorella, 
esbrinant-me, fil per /il. 
de la ignota merovello 
que o la vidri ens opaiella, 
el teixif ferm i subtilx (78). 
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